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 оцінка небезпеки пошкодження; 
 прогноз безпеки подальшої експлуатації конструкції. 
При оцінці завдань системи моніторингу визначається набір ви-
мірюваних параметрів, виходячи з визначення найбільш вразливих і 
потенційно небезпечних місць в конструкціях. 
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За запитом адміністрації авіаційно-виробничого підприємства 
(ХДАВП) в січні-лютому місяцях 2016 року співробітниками кафедри 
будівельних конструкцій ХНУМХ імені О.М. Бекетова за участю сту-
дентів 3 курсу спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» 
були проведені роботи по візуальному і приладометричному обсте-
женню монолітних залізобетонних фундаментів під колони недобудо-
ваного корпусу № 66, розташованого за адресою вул. Сумська, 134 в                
м. Харкові. Метою обстеження було встановлення їх фактичного тех-
нічного стану. В якості початкових матеріалів були надані окремі кре-
слення фундаментів, виконані  у рамках робочого проекту «Корпус                      
№ 66 – ТМП. Блоки А. Блок Б» ХАСК 16-92245-КЖ і ХАСК 16-92078-
КЖ. Будівництво корпусу № 66 відбувалося в період з 1993 р. по               
1995 р. Виконання робіт проводилося несистематично і часто в зимо-
вий період. Роботи виконувалися зі значними тимчасовими зупинками. 
У 1995 р. будівництво корпусу № 66 було призупинено. При цьому, не 
було прийнято ніяких технологічних заходів щодо консервації зведе-
них конструкцій. Унаслідок циклічної дії атмосферних опадів (повні 
цикли заморожування-відтаювання без захисту матеріалу), під впли-
вом дії сонячної радіації з одночасним додатком вітрових і снігових 
навантажень, в матеріалах фундаментів сталися безповоротні процеси 
деструктуризації  бетону. Були виявлені значні по площі ділянки руй-
нування, спостерігається тріщиноутворення (як силового характеру, 
так і від дії атмосферних явищ), прогрес активної корозії арматури 
фундаментів  і інші дефекти.         
У рамках робіт по обстеженню були зроблені обмірочні роботи і 
уточнення прийнятих схем; виконано  визначення міцностних харак-
теристик бетону фундаментів неруйнівним способом; зроблений огляд 
технічного стану бетону фундаментів; виконані камеральные роботи 
по аналізу отриманих даних.         
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Виходячи з викладеного, і користуючись такими, що діють в 
Україні нормативно – рекомендаційними документами [1-4] встанов-
лений фактичний технічний стан існуючих монолітних залізобетонних 
фундаментів, що окремо стоять, під колони корпусу № 66 (блоки А і Б) 
на предмет можливості їх подальшої експлуатації з урахуванням вияв-
лених дефектів і ушкоджень.       
Роботи проводилися в два етапи. На першому етапі було викона-
но візуальне обстеження існуючих фундаментів, а на другому – прибо-
рометричне, пов'язане зі встановленням мінусних характеристик бето-
ну неруйнівним способом. 
При візуальній оцінці технічного стану фундаментів застосована 
категорійна оцінка станів згідно «Правил оцінки фізичного зносу жит-
лових та виробничих будинків. КП 2041-12». На підставі проведеного 
візуального обстеження був зроблений висновок, що фундаменти зна-
ходяться в непридатному технічному стані – III-я категорія станів [1-
3]. 
Після проведення візуального обстеження і детального аналізу 
технічного стану полотна виконаний другий етап робіт – приборомет-
ричне обстеження.  
Міцність бетону в конструкції монолітних фундаментів визначе-
на неруйнівними методами контролю за допомогою склерометра 
Шмидта, еквівалентного по конструкції і за принципом дії склеромет-
ру КМ (по ГОСТ 22690.1-7, ГОСТ 226-88. Бетони. Визначення міцнос-
ті механічними методами неруйнівного контролю) [5]. В процесі ви-
значення міцнісних параметрів бетону неруйнівним способом для зме-
ншення погрішності і кращої статистичної обробки даних було вико-
нано більше 80 одиничних вимірів в різних контрольних точках різних 
фундаментів.  
Обробка даних по міцності виконана за програмою «Бетон», роз-
робленою на кафедрі будівельних конструкцій ХНУМГ ім. О.М. Беке-
това. Середній клас бетону С встановлений натурним експериментом 
по факту – 11,15 кН/см2. При цьому проектний клас бетону – 
С12\15(В15). Така невідповідність є процесом деструктуризації бетону 
від дії різних чинників природного і техногенного характеру, а також 
недосконалість приведенного методу унаслідок значного руйнування 
досліджуваних поверхонь. 
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Конструктивна система «Монофант» являє собою термічно неод-
норідну конструкцію. Розглядаючи нестаціонарні процеси, такі як охо-
лодження будівельної конструкції, її зволоження, введемо гранично 
допустимий стан процесів, що впливають на особливості експлуатації 
конструкцій. 
завданнями, у даному випадку, є: 
- аналіз конструктивного рішення огороджувальної конструкції 
архітектурно-будівельної системи «Монофант»; 
- аналіз термічно неоднорідної огороджувальної конструкції; 
- чисельне і експериментальне дослідження і аналіз теплотехніч-
них параметрів цієї архітектурно-будівельної системи; 
Елементом будівельної конструкції для випробувань є модель 
плити конструктивної системи «Монофант» (рис. 1). 
 
 
Рисунок. 1 – Модель будівельної конструкції системи «Монофант» 
 
Мета дослідження – визначення усередненого термічного опору 
зразка, експериментальне вивчення розподілу температур в різних ха-
рактерних зонах як всередині, так і на поверхні конструкції з точки 
зору визначення можливих зон промерзання і конденсації вологи. 
